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Difficillimum certe esfefc penitiorem ac-quirere cognitionem corporum natu-
ralium numero infinitorum, nifi, per fimili-
tudines mnitifarie in illis obfervatas, ani-
mis infigerentur ideae cognationum magis
minusve propinquarum, ad quarum nor-
mam fyflemata generum ac fpecierum, uno
quafi obtuitu lullranda, ordinari potuerint,
Hinc faciiis quoque aperta fuit via doftri-
nam rerum cum aliis communicandi, cum
vera corporum ratio ipfis eorum nomini-
bus indigitetur; fimilitudinem affeftionum
fignificante communi nomine corporibus
dato, varietatem vero diverfo. Sic Che-
mici, quorum examini plura in dies fub-
jiciebantur antea non cognita corpora,
necesfarium duxerunt fcientiae fua? obje-
«sta fecundum methodos fyftetnaticas difpo-
nere ac nominare, recentiore maxime _b-
vo
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vo in id nitentes, ufe ex ipfis corporum
denpminationibus natura eqrundem in.tellU
geretur.
Inter corpora chemica maximam afc-
tenfcionem dudum popofcerunt fales, quia
aua naturam fuam ck ortum, minus re-
condifei, quam cetera plurima esfe vide^
bantur, quorumque ufus in aliis corpori-
bus examinandis eximius fuit. Horu.m,
pauci antiquitus cogniti appellati fu.pt no-
minibus fortuito datis. Alii fuccesfu tem-
poris deteclri npmi.nabantur vel ex inven-
tore, vel ex quadam virtute vere aut fak
fo ipfis afetribnta, vel ex quacunque affe-
«ftione in fenfus cadente. A diverfis pro-
pterea au&oribus nuneupati fu.erunt fales
aliis aliisque nomi.nib.us non raro quam
maxime barbaris atque abfurdis, donec^
m.agis culta .cienfeia, eo tenderet unanimi^
Chemicorum confenfus, ut ineptse deno,,
minationes rejicerentur, nee nifi illa acL
mitterentur vocabui-a, quae principia fafi-
um proxima, five partes conftitutiyas j*e^
fpicerent.
Sed obftitit diverfitas fenfcenfc.arum de
faiibus rite ordinandis, ac de d.ftributione
eo-
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eorum in genera, nec non de aptisfima
vocum formatione, quominus hucufque
omnes de methodo nomenclaturae inter fe
convenerint Chemici. Cum itaque haud
parum conferat ad fcientiae emolumentum,
ut conftans eademque apud omnes fit vo-
cabulorum, quibus utuntur, fignificatio,
fpecimen edituri Academicum prascipuas
recentius traditas nomenelaturae falium
methodos perfcrutari conabimur, & de
convenientisfimo, quo haec niti debeat,
fundamento difquirere.
$. 11.
Cum nequead antiquorum de falibus
notionem, neque ad fcientiam recentiore
seva cukam accommodata esfe videretur
vetuftior definitio fafium, fecundum quam
ad horum clasfem omnia ferebantur cor-
pora fapore praedita & in aqua folubilia;
hodierni Chemici per vocem falis nonnifi
ea intelligenda esfe voiuerunt corpora,
quse antehac fales compofti vocabantur,
quod formari viderentur ex duabus fub-
ftantiis diverfis, ahera acida, akera aiea-
lina, vel alcali pfus minus fimulante. lila,
e focietafee falis fej un&a, fapore aeido, ace-
tum referente, cognofeebatur, Propter
effi-
efficaciam ad plurima corpora rodenda ac
folvenda, qua plures ejus fpecies gaude-
bant, <_k propter formarn plerumque liqui-
dam, volatilitatem fsepius obfervatam, at-
que pungentem, quem non raro fpargebant
odorem, fpirituum acidorum nomine vulgo
pasfim venerunt, antequam invalefceret
mos eadern faiium nomine compellandi,
Tn alcalino principio,quod fuanaturafo-
lidum esfe videbatur, exiftimaverunt caus-
fam concretaefaiium formae feu foliditatisfi-
tam esfe, quapropter corpora buc perti->
nentja etiamnum bafes falince nuncupantur,
Inter has diverfitas ionge major quam in-
ter acida Me obculit. Aliae enim acri fa-
pore pneditae facillime ab aqua fufcipi vi-
debantur, propterea ad fales ipfae quoque
referebantur. Sales vero compofiti, qui
harum ope formati erant, dicebantur pra*
prii, falfi vel muUi, quod per mutuam a-
ftionem fe invicem ita domuerit utraque
pars, ut neutrius virtutes in compofito
proftarenfc, Aliae magis a natura faiium
alienae esfe comperiebantur, ex qua caus-
fa faies, earum ope formati, analogici {.medii
Vocabanfcur. Hi infuper dividebantur in
terreftres, quorum bafesterrae esfent, atque
me-
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metallicos, qui originem ducerent a me-
tallica parte acido nupta.
Haec falium partkio, qu_e primutn
naturae omnino confona esfe videbatur,
non diu manfit difficukatum expers. Pro-
diit namque in confpeclum indagatorum,
quod plures bafes ab una parte imer fe
diverfae, alio refpectu tantam habeant fi-
miiitudinem, ut inter ordines earum vix
ae ne vix quidem fidi asfignari posfint li-
mites. Sic major propinquitas inter ter-
ras nonnulias & alcalia, quam inter diver-
fas terrae fpecies obtinere cernebatur. Pro-
pterea neque certi characl-eres generales
falium, ex differentibus bafium ordinibus
natorum potu.erunt exhiberi.
De diverfitate acidorum magis obfcu-
ra fuit prifcorum Chemicorum cognitio,
Succedentes vero, cum accuratius rem
explorarent, invenerunt eadem nequaquam
adeo esfe unifonnia, quin ipfa quoque iu
diverfos ordines apte diftribuerentur. In-
primig animis obverfabantur discrimiua a*
cidorum, quae a diverfis naturae regnis
prtura fuum dueunt. Obfervarunt prae-
terea,
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terea, criteria fingulorum acidorum facUl
negotio in falibus esfe reperienda, atque in-
terdum per ignis vel aliorum corporum
vim mutari naturam acidi in faie latentis,,
fimuique novas proprietates acquirere fa-
lem: cum e contrari.o invariata femper esfe
videretur bafis. Quia igitur diverfitates
falium ex diverfa acidorum natura potisfi-
mum dependere videbantur: non dubita^
runt plurimi, quin ordines ac genera fali-
um ex acidis, fpecies vetro ex bafibus de-
fumerent,.
Dum hac de re fere infcer fe confen-
tirent Chemici, intrinfecam corporum na-
turam confiderantes, disfentionem move-
runt alii, qui externum potisfime corpo-
rum habitum perpenderunt, atque inde de
ordinibus horum naturalibus dijudicare ftu-
duerunfc. Oryftologi, qui corpora anor-
ganica fecundum notas characlerifticas
fenfibus patentes diftribuere conati funt,
obfervaverunt, fales plerosque in terrae
gremio fitos non dubiam habere cum fuis
bafibus fimilitudinem. Itaque exiftiraave-
runfc iltos optime ex bafibtis fuis cognofcj
atque defcribi, proptereaque etiam ad h.a-




Ut ad!partkiones conformarenfcur vo«.
eabula, quibus fales nuncuparentur, ma-
xime iis necesfum fuit, qui ipfo nomine
ideam de natura falis menti imprimere vo-
luerunt, Sic pro variantibus de jufta fa-
Jium diftributione fententiis variae natae
funt nomenclaturarum methodi, quarum,
ne omnes percenfendo in nimiam traha-
raur prolixitatem, pragcipuas attingere fa^
tis habemus,
Illuftris Torbernus Bergman ad
formandam nomenclaturam falium metho-,
dicam intentus, primum ipfo bafis voca-
bulo fignificavk cujusque falis genus, eu
que, pro fpecie falis determinanda, ad-
junxit epkheton ex nomine acidi defum-
tum, Sic pro denominatione, antea Che-
rnicis ufitata, tartari vitriolati, qua fal ex
acido vitrioiico, f. fulphurico, & aicali ve-
getabili produclus appellahatur, fubftituifc
alcali vegetabile vitriolatum. Si.milker ni-
trum vocavic aicali vegetabile niiratum; fa-
)em communem, alcaii mineraie falitim %
falem ammoniacum, alcali volatile faiitumi
ceterosque omnes fales neutros appelian-
4ps esfe qenfuit akaiia vegetabi.ia, mine-
ra
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ralia vel volatilia, pro diverfitate acido»
rum, acidata. Sales medios quoque ter-
reftres terras, ut calcem, magnefiam &c. vi"
triolatas, nitratas &c. & faies metallicos
metaiia, ut zincum, ferrum &c., vitriolata ,
e. f. p. ad eandem normam nominavit.
Berg:v.a:nno hac in re Chemici fere
omnes accesferunt, & ftabilitam ab illo no-
menclaturam fervaverunr, quamvis ipfe
fententiam fuam poftmodum nonnihil mu-
taret. Occupatus namque in fyftemate
fosfiliam, jecundum principia corporum
proxima, digerendo, attentionem fixit in fa-
libus naturalibus bafi terreftri vel metalli-
ca dotatis, obfervavitque apud plerosque
eorum dominari acidum, ideoque cenfuifc,
reftius eos in clasfe acidorum quam bafi-
um collocandos effe. Propterea quoque,
vt obtineretur inter omnes fales harmonia,
propofuit eodem etiaro fales neutrales able-
gare *). Nomina generica formavit ex
zidjectivis acidorum, inftar fubftantivorura
adhibitis, fubinteiieclro acido; ut vocaren-
tur vitriolica, nitrofa, muriatica, fiuorata
&c.
':;V Me.ii.a.iones de fyftetpate fosfilium natura-
li, §. cxcv.
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&c. fales ex hifce acidis & quacunque bali
formati. Bafis vero naturam indicaret ad-
jectivum ex nomine ejus fictum, adeo ut
vitrioiicum potasfinatum fignificaret falem,
cui antea domen alcaii vegetabilis vitrio-
lati dederat, & fic in ceteris. Neque ta-
men line exceptione fuit regula. Quia
enim nondum mos erat ad fales referre o-
tnniacorpora ex acidis&bafibuscompofita,
terris annumeranda esfe prsecepit corpora
ex terris & acidis mixta, quas in aqua non
esfent folubilia, eademque a parte terrt-ftri,
utpote potentiore, denominanda: mbarylen
iiitriolatum, calcareum fluoratum, pro fpa-
tho ponderofo & fluore minerali, quae ali-
oquin, fi ad univerfos fales extenfa fuilTet
nova nom«nclatura_- methodus, vitriolicum
■barytatum & fluoratum caicareatum dicen-
da fuisfent. Neque fuam methodum ad
fales triplices, magisve conipofitos appli-
cuit, fatius ducens ipfis nomina quaedam
trivialia minus regularia concedere. Prae-
terea fingularem prasfcripfit legem, fecun-
durn quam fales duplices imperfecli, f.
nbi alterutrum principium dominatur, ap-
pellarentur, ut incompleta innueretur fa-
turatio. Sic a faturato fale tartareo po-
tasfinato diftinxit tarlarmm potasfini (vul-
go iartarum diftum) quod acido abundar,
&
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& a faturato boracino natrato, natrum bo--
racini (v. boraccm), quod alcalina parte
excedm
§. IV.
Cutii deinde, per phsenomeha ab illu-
ftri LavoiSieß aiiisque ejus asvi Chemi-
cis recens defcecTa & explicata, non uno
refpeclu mutata effet Chemise facies, ne«
que fuffecerunt ipfis methodi faies deno-
minanrii a Bergmanno propofitas* No«
VanS itaque Lavoisier cum Sociatis iri
Jucem edere voluit, quse pro omnibus fa*
lium fpeciebus uniforrais esfet. quseque
fcieritiae progresftti non miniis quam lo-
gicis regulis apprime refponderet. StatUi
ta lege^ fecundam quam fiiigula acida no-i
niinarentttrj ex Vocabulis acidorum fu-
menda esfe prseeeperunfc nomina genericji
falium, qui praecipuas fuas affecTione_3
iliis debere exiftimabantur. Sed rie cori»
funderetur genus faiis cum parte fui aci-
da, in quam illiu_s criteria plane non qua-
drant^ neeesfariurri ipfis fuit, rtova & con-
ftanti flexione cognominis acidi formar&
riomen falis genericum. Atque quia aci-
da ex uno radicali nata interdum fub du-
pjici foraia comparent, diverfkas ft.lH.___i
ex
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e'x dtiobus ita cognatts acidis producTo-
rum voce diverfimode elaufa fignificari de-
bebat, quemadmbdum ipfa quoque aeido-
rum cognomina diverfe terminafoanturi
Igitur cognomine acidi claufula as termi-
nato indicabatur genus falis cujus aeiduoi
perfectrum five oxygenio faturatum esfet*
eodem vero Htteris is claufo, fal cujus
acidum imperfecTum esfet, five minore
oxygenii quantitafce dotatum. Sic fulphatcs^
mtrates, muriates, phosphates, carbonates
&c, dicebantur fafes, quorum acida, pro*
pter perfe&iorem conditionem, cogriomi-
nibus fulphurici, nitriei, muriaticij phos-
phorici, carbonici appellata erant. Sid-
.phitcs vero, nitrites^ phosphites &c. quo-
ruro acida,penuria oxygenii laborantia, no-
minibus fuipburofi, nitrofi, phosphorofi
diftingvebantur. Species falium übiqueper
additum genkivum bafis, ftVe baec atca-
linas, five terreftris, five metallicse effee
naturae, difcernebantur. Bafibus alcalinis
nova dederunt nomina foeminina, poiasfce^
fodce & ammoniacce, propter fimilkudinem
cum affinibus fibi terris, in quarum Vo-
cabulis vix ullam fecerunt mutationem.
Pro metailicis vero bafibus ipfa metaiio-
rum nomina adhibita funt, cum nulium
inde oriretur ambiguitatis periculuim.
Sie
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Sic fuiphas potasfce, nitras calcis, murias
ferri appellati funt fales ex acido fulphu-
rico, nitrico, muriatico, & potasfa f. al-
caii vegetabili, calce & oxido ferri confti-
tuti Quodfi duo acida vel duas bafes in
eodem fale laterent, componendum a duo-
bus verbis esfe voluerunt nomen falis ge-
nericum vel fpecifieum. Sic phosphasfo-
dce & ammoniacce fignificavit falem, micro-
cofmicum vulgo nominatum,& boraco-tar-
tris fodce boracem acido tartari faturatum.
Neque in aliis varietatibus falium notandis
opus esk arbitrabantur, ut ad nomina
trivialia adoptanda confugeretur; cum mu-
tata falis natura, addito convenienti ver-
buio, facile indicaretur. Sic faies, qui a-
cido abundant, acidi erantdicendi, ut oxa'
las potasfce acidus (v. fal acetofellas); qui
bafin habent fuperfiuam, fuperfaturari, ut
boras fodce fuperfaturatus (v. borax), &
quorum acidum oxygenio onuftutn eftj
oxygenati, ut murias oxygenatus flodcc e. f. p.
Et generatim quidem egregio fuccesfu id
annifi funt, ut vocabuiis fecundum pau-
cas, facile mente comprehendendas &
conftanter obfervandas, regulas flexis,at-
que fecum invicem, pro re nata, conjun-
dis, exafta übique & perfpicua efiet cor-
porum repraefentatio.
